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DE INTERES L O C A L . 
c o s ñ s o e ñ N e e Q ü E R ñ 
De siempre ha sido aspiración de 
esta ciudad,—como lo es de todas,— 
tener guarnición; pero de algún tiempo 
a esta parte el deseo se ha avivado, 
exteriorizándose las aspiraciones con 
una actuación perseverante y plausible, 
con la que unos buenos antequeranos, 
como heraldos del sentir colectivo han 
encauzado la campaña gestora, sin que 
se sospeche el éxito como remate de 
la gestión. 
Es muy legítima y plausible la aspi-
ración, porque por encima de todo, 
otro sentimiento o convicción por res-
petable que fuera, late en el fondo el 
afán del desenvolvimiento local, del 
desarrollo de su vida mercantil, de su 
mejor incremento comercial, factores 
muy estimables, que a la vez se unen 
en este caso, a su noble e m p e ñ o pa-
triótico de la ciudad amequerana, que 
se sentiría orgullosa albergando con 
decidida cordialidad y cariño alguna 
unidad del elemento armado; que es 
indudable que ello haría variar las 
normas del vivir cuotidiano del pue-
blo, que siendo rico, contando con 
tantos factores de vida y producción, 
no se desenvuelve ni próspera en la 
medida que debiera, como si los ante-
queranos vivieran abatidos por esa 
desidia o apatía que es signo de los 
pueblos decadentes. 
Es indudable que Antequera tiene 
sobrados fundamentos para poder in-
vocar su patriotismo en esa demanda 
de guarnición, ya que es una ciudad 
que en todo momento, con su conduc-
ta, con su caridad, con sus sacrificios 
y con su ternura sin límites, ha mere-
cido bien de la Patria; acogiendo una 
vez y siempre, en su amoroso seno a 
los soldados, cuando las tristes contin-
gencias de la guerra lo demandaban; 
y mimosa cuidaba a los enfermos, y 
vendaba a los heridos; y las damas de 
la ciudad empañados sus ojos por las 
lágrimas, velaban junto a los lechos 
del dolor, repartían los alimentos; cal-
maban la sed; daban vigor y alientos 
al cuerpo extenuado por las fatigas de 
la campaña, convertidas en madres ca-
riñosas que rociaban ternuras y espe-
ranzas y flores en el án imo acongojado 
del soldado enfermo. 
Y ese ha sido el más delicado trofeo 
antequerano, que con más orgullo pue-
de exhibirse ante las desdichas de la 
guerra, glorificando el escudo de la ciu-
dad, y mereciendo el honor de la visita 
de una Reina de tanta bondad como 
belleza, que en su visita a los hospitales 
de sangre de Sevilla, de Málaga, de 
Granada, de nuestras grandes capitales, 
hubo de venir a Antequera y podr ía 
admirar el esfuerzo de un pueblo, que 
quería competir y compit ió en la hu-
manitaria y patriótica empresa, y no 
con modestia sino ofrecicn l o un amplio 
Hospital que mereció la admiración de 
todos, y llevó al ánimo de la regia visita 
la sorpresa grata de ver un pueblo que 
superaba con su esfuerzo al de pobla-
ciones más importantes destacándose 
airoso en el e m p e ñ o . 
Y esa es k enseña más hermosa, de 
la ciudad hospitalaria, que tiene esos 
postulados de amor ante los infortunios 
y esa es la enseña de patriotismo de la 
ciudad, y esa es su ejecutoria. Si se 
i otorgasen esas mercedes como recom-
i pensa en pago a virtudes ciudadanas, 
j Antequera seria complacida sin pedir-
las, pero en las demandas de esos 
beneficios militares, logra más éxito 
muchas veces el influjo de la presión 
política influyente, que los mér i tos y 
virtudes, sin valedores locales decidi-
dos. 
Habían de ser solas esas razones de 
orden sentimental y cupieran esculpa-
dones si en el orden estratégico las 
hubiera, pero en el caso de Antequera, 
su actuación, su salubridad, su clima, 
sus múltiples y fáciles comunicaciones, 
no pueden servir sino de elementos 
valiosos a favor. Es decir, que sobrados 
méritos existen para pedir mercedes, 
si tales fueran las que se relatan, no 
mencionando las otras de tanta con-
veniencia, tan favorablemente anota-
das en varias memorias del Estado 
Mayor. 
No puede haber propósi to de con-
trariar los anhelos del pueblo anteque-
rano; aspiraciones y anhelos que lo son 
de otras muchas poblaciones que se 
afanan por conseguirlos, poniendo a 
contribución todas las influencias y 
alegaciones meritorias que pueden va-
lerles. 
A mt entender, hay un punto funda-
mental, que yo creo es la clave del 
asunto y que Antequera después de 
tantos años de perseverar en la idea 
de la guarnición debía tener resuelto, 
y es la cuestión del cuartel. 
En todos los informes elevados por 
las distintas comisiones a la superio-
ridad cuando se ocupan de complacer 
ante las gestiones de los antequeranos, 
en todos los informes se aducía una 
dificultad por los técnicos, y esa era, la 
del acuartelamiento. 
Que sí, hay cuartel, pero para las 
necesidades de una unidad militar 
moderna es incapaz, tanto por su re-
ducida cabida como por su imperfecta 
distr ibución. Y no es que los cuarteles 
de por ahí sean perfectos, ni mucho 
menos, pero nosotros teníamos que 
suplir con la influencia que lo bueno 
dá la falta de otras influencias. 
Y este es el asunto. Por eso muchos 
creemos, que si de una vez se hubiera 
abordado en Antequera sobre la base 
del actual, la edificación dé un buen 
cuartel, amplio, cómodo,, adecuado a 
las necesidades militares modernas, 
Antequera con esa buena influencia en 
la petición, ostentando esa razón de 
tanto peso, tendría ya guarnición, por-
que su importancia local, sus medios 
de vida, sus fáciles comunicaciones, su 
situación, le conceden méri tos para 
ello. Y que ello seria así, lo prueba en 
nuestra misma provincia Ronda, que 
sin contar con tantas circunstancias loca-
les favorables, ni tener nuestra impor-
tancia cstrátegica, nudo de comunica-
ciones que somos de varias provincias 
con fáciles vías de contactos, casi sin 
influencia de primera mágni tud en el 
orden político que lo hubiera conse-
guido con su influjo, tiene Ronda un 
Batallón de guarnición fija, só lo porque 
la ciudad ofreció un cuartel, amplio y 
hermoso, adecuado, levantado de plan-
ta, obra del patriotismo, del amor local, 
de una ilustre dama rondeña , generosa 
y esplendida, que quiso ofrecerlo a su 
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CRIAD A VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los cr íe la madre, si tiene buena y abundante leche. P e r o si no tiene esas 
condiciones no hay m á s que una s o l u c i ó n acertada: 
Criarlos 
EL G L A X O es la mejor ieche de vaca apropiada a! es tómago humano, y pueden temario ios niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a crian al niño con G L A X O , y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de G L A X O . Tanto el niño como la madre, si 
también toma él G L A X O , notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho a ü m e r f l ^ S ^ ' ^ O O SO'I fioHfH: r 
ÚSESE EL BIBERÓN G L A X O , CON TODOS LOS ADELANTOS C I E N T Í F I C O S . 
EL G L A X O ES A D M I R A B L E COMO A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Giliraitar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
pueblo como presea de su cariño. Y 
las autoridades militares y el ministro 
j el Gobierno, ante tal ofrecimiento, 
ante rasgo de tanto altruismo, ante la 
donación de un cuartel de tan eslima-' 
bies condiciones de alojamiento militar, 
casi sin otra razón de presiones ni in-
flujos políticos, o torgó la recompensa 
que merecía, y Ronda fué complacida 
en sus anhelos. 
En Anto-.quera hace muchos años 
como decimos, que está sobre el tapete 
la misma necesidad de un cuartel ade-
cuado, para que las peticiones y anhe-
los locales no sean desoídos , ante la 
imp'osibiiidad de atendernos, por no 
tener base ia petición. 
Es admitido que los beneficios en la 
localidad serían grandes en todos los 
órdenes , pero hay que sacrificarse para 
merecerlos. 
La rccdificacióji y adaptación del 
cuartel pudiera ser patrocinada por el 
Municipio, pero ha de ser obra de los 
antequeranós , de tantos aniequeranos 
pudientes que darían la mejor prueba 
de su cariño a la ciudad, contribuyendo 
a la realización de una obra que de 
tanta trascendencia sería en su benefi-
cio; y habrían de ser todos, comercian-
tes c industriales, agricultores y rentis-
tas, todos obligados, porque satisfacción 
y beneficio de todos sería. 
Y eso es lo que nosotros creemos 
fundamental y por eso trazamos estas 
líneas, aunque a buen seguro del poco i 
eco que hallarán. Son dignas de aplau- 1 
so cuantas gestiones vienen haciéndose 
que por EL SOL conozco, pero nos 
parece que sin lo otro no pasarán de 
esfuerzos plausibles y promesas cor-
teses. ; . tv !•. i srr; I :f; . d.ffJO'. ' 
Y no deben perder de vista que en 
estos momentos y para un próximo 
futuro, las cheunstancias serán favora-
bles para que el asunto se hiciera fácil. 
La región andaluza baja, sobre todo la 
provincia de Málaga será centro militar 
importante por su vecindad con el 
norte de Africa, para un importante 
Ejército de guerra, presto para cual-
quier contingencia. Y Málaga será como 
siempre, como todas las capitales, se-
guirá siendo absorvenie para los pue-
blos de la provincia, que tanto dan 
para ella y tampoco reciben, y querrá 
acaparar. Por eso Antequera en ta! 
ocasión, que no puede brindársele me-
jor, debe esforzarse por conseguir el 
beneficio. 
Y debe hacerse y deben los ante-
queranós, debemos todos, empeñarnos 
en el esfuerzo, y que cada uno en ia 
medida de sus fuerzas cooperase, que 
si esta ocasión no se aprovecha, otras 
poblaciones recogerán los beneficios, y 
ya no hay que pensar en mejor opor-
tunidad. Muchas ciudades con menos 
razones que Antequera se ven prospe-
rar; Amequera parece un pueblo en 
decadencia, y no debe desperdiciar sus 
valores propios; que la prosperidad es 
vida y bienestar para todos. 
Basta por hoy. No hago más que 
esbozar la idea. Como yo aprecio la 
cuestión. No faltan elementos capaces 
para emprender la obra, que si la logra-
ran harían un bien grande a la ciudad 
querida y pueden lograrlo. 
F. B L Á Z Q U E Z BORES 
Sevilla 16 Febrero 1922. » 
DE ¡ H i e R É S L O C A L 
De todos es sabido, que para llevar 
a la práctica un ideal no .siempre basta 
el esfuerzo de un solo hombre, por 
grandes que sean la voluntad y la 
constancia, lo que implica la necesidad 
de demandar auxilio a los que pueden 
prestarnos su cooperac ión , si la idea 
ha de tener cumplida realidad. 
Y siendo la mía, la conservación de 
nuestros monumentos megalíticos, atite 
las bárbaras mutilaciones de que con 
lamentable frecuencia vienen siendo 
víctimas, hube de pedir su valiosa ayu-
da a nuestro digno Alcalde, a fin de 
que cesara lal estado de cosas, bochor-
nosas por demás . 
El repetido Alcalde, de quien todo 
ejemplo es bueno, dando elocuente 
prueba de su cultura, al par que cari-
ñoso testimonio de la amistad que, en 
justa correspondencia y para honra mía, 
ipe profesa, no vaciló en hacer suyo 
mi empeño, facilitándome los necesarios 
j . ' , • ' 
recursos para reparar los dó lmenes 
denominados «Cueva de Mengal» y de 
«Viera», en los que unos salvajes cau-
saron destrozos capaces de sonrojar a 
los rifeños: A la vez que autorizó para 
la colocación de una verja en la segun-
da, que evite, en lo posible, la repeti-
ción de lo ocurrido. 
Esos maravillosos dólmenes , esas 
piedras miliarias, esos colosales monu-
menlos, que ninguno de los conocidos 
iguala al de «Menga!* (período neolí-
tico), bien merecen veneración y respe-
to, siquiera sea por amor a las tradi-
ciones, por car iño a este hermoso pue-
blo, a quien tanta fama dieron, como lo 
prueban, el s innúmero de turistas que 
vienen a admirarlos. 
Malas costumbres, ignorancia, espí -
ritu de daño , en ,uiíos; indiferencia, 
dejación de deberes, afán de lucro, en 
otros, todo contribuye a que desapa-
rezcan monumentos arqui tectónicos , y 
joyas de arte de que tan pictórica estaba 
Antequera. En verdad que,no puede ser 
más dolorosa la tristeza que su pérdida 
produce, por lo que ya es hora de i m -
pedir el despojo y la destrucción, que 
ello, si denigra al que lo hace, arguye 
falta de civismo a quien lo tolera. 
M A R T Í N A N S O M 
22-2-922. 
S e c c i ó n Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 27.-—Señores hijos de D. Je rón imo 
Santolalla, por sus padres. 
Día 28 .—Señores hijos de D . ¡osé Ace-
do, por sus padres. 
Iglesia de San Francisco 
Días 1 y 2.—D. Antonio, D.a Pura y D.a 
Carmen Palma, por sus difuntos. 
Iglesia de Madre de Dios 
Días 3, 4 y 5.—Vacantes. 
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C u a t r o p a l a b r a s 
que enc i erran todo U17 poenpa 
de be l leza y seducción: 
GflSñ B B R D Ü H 
B U JVIEJOF? 
Ya estamos en pleno período carnava-
lesco. Si esta tarde luce el sol, saldrán a 
los paseos públicos unos cuantos cente-
nares de mamarrachos con cará tu las gro-
tescas, dispuestos a divertirse estúpida-
mente y ser blanco de burla de iodos los 
que tienen un poco de sentido práctico. 
Afortunadamente, ya no quedan más 
que unos leves gérmenes de estas fiestas 
imbéciles que nacieron al calor de aque-
llas orgías romanas de incivilidad y des-
enfreno. Las Saturnales, las Lupercales, 
las Bacanales, etc. etc., han quedado re-
ducidas a la más mínima expresión. Fer-
nando V I I prohibió el carnaval, y a par-
tir de su reinado no hubo máscaras sino 
en el interior de las casas y para solaz 
de familias que con este objeto se reunían 
para divertirse sin molestar a nadie. 
Después, tornaron a las calles y paseos 
públicos de España las famosas destro-
zonas amarteladas con payasos y espan-
tapájaros, &t'iin93sm!fi jó i sr i saso 
Lo que no puedo explicarme sin echar 
mano de una razón tristísima, es cómo 
el pueblo español tiene ganas de enfan-
garse en este barro insalubre de inmora-
lidad, teniendo presente el cerco de des-
ventura que a todos o a casi todos los 
españoles nos rodea. Sólo con mirar a l 
lado de Africa y pensar en los millares 
de hombres, que yacen bajo su suelo 
montaraz, debiéramos en estos días lle-
var nuestro espíritu a tantos hogares 
anegados por el llanto y vislumbrar el 
dolor que en todos ellos impera. ¡Cuán -
tas madres verán pasar junto a sus ven-
tanas, delante de sus míseros tugurios, 
las baraúndas catnavalescas, los disfra-
ces multicolores, algunos de los cuales 
sabe Dios si en años anteriores habrán 
sido investiduras de los hijos de sus 
amores que murieron en aras... de... lo 
absurdo, de la fatalidad! Porque si mu-
rieron por la Patria, defendiendo el más 
alto y sagrado honor de los pueblos, 
¿por qué ella no guarda el respeto cris-
tiano, la debida grat i tud a esos hijos 
suyos muertos ayer? 
Pero no nos cansemos en balde en re-
pasar las leyes injustas y b á r b a r a s del 
Código humano, el que manda sin razón 
y sin razón ofende, porque para eso es 
inexorable y fuerte, y siempre la fuerza 
fué el imperio de todo lo malo. 
Salgan presto las destrozonas y los 
payasos; vibren en el aire los toques de 
la corneta incongruentes y salgan a pos-
tular las estudiantinas; y a la noche, en 
los bailes, en los grandes bailes de más-
caras, dispárense muchos millares de 
ruedas de serpentinas, muchos... Elíjanse 
Verdadera y ónlc 
realización, como 
IIDÉF 
Corte de traje de cabaüero , ciase 
superior, que valían a 14 duros, 20 pías. 
Vichys y Mayorcas retorcidas para 
baberos y delantales a pesetas 0.75 
Calcetines de caballero, a pesetas 0.50 
Piezas de holanda de 12 varas, cla-
se extra, a 15 pesetas 
Pañue los jaretón, de caballero, su-
periores, a pesetas 0.50 
Muselina morena con un metro de 
ancho, a pesetas 0.90 
Pellizas de castor, ciase supe-
rior, a 25 pesetas 
Camisas de caballero, gran 
fantasía, a 8 pesetas 
Gabardinas para vestidos 
de señora , pesetas 1.25 
Medias de señora , sin costura, 
a pesetas 1.25 
Toquillas grandes de punías , a 3 ptas. 
Piezas de sin hueso, de 12 varas, 
clase superior, a 15 pesetas 
Cortes de colchón, desde 7 pesetas 
Camas de acero, de 
matrimonio, a 60 pesetas 
S á b a n a s de un ancho, a 9 pesetas 
Cuellos de hilo para caballe-
ro, a pesetas 0.50 
Chales afelpados con seda, a 30 ptas. 
Cobertores de lana, a 22 ptas. 
Corte de panta lón de pana, a 9 ptas. 





de Tejidos de 
que es el que m á s barato 
vende. 
Con esta Casa no compite 
nadie. 
No confundir las s e ñ a s 
Calle Lucenar 11 
colares vividos... azui-celsste, amarillo y 
rojo, y con estos dos últimos, hágase un 
emblema, y a l gri to de un patriotero bo-
rracho, cántese la <Banderita*... <Como 
el vino de Jerez*... Esto en cuanto con-
cierne a l color gualda; que en lo que se 
refiere a l rojo rabioso, hay otra cosa 
que no hace mucho corrió por las lade-
ras de * a l l í en la tierra africana».. . 
S. R O D R Í G U E Z - R A M O S . 
Madrid, Febrero 1922. 
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Ga¡cía Gálvez y 
asisten los concejales, señores García 
Rey, Valiés Arnau, Rojas Pérez y Ruiz 
'GarcíaV ' ' •¿rt |¿¿«yn*¿s¿' gotsidti ' '««ua 
Se aprueba e! acta de !a sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
Se aprueba el repartimiento de la 
contribución urbana para el próximo 
ejercicio. 
Idem de los extractos de acuerdos 
municipales en el mes de Enero. 
Se acuerda quede sobre la mesa, ofi-
cio de doña María Luisa Cuesta, des-
pidiendo la casa-habitación para el pro-
fesor de Villanueva de Cauche. 
Se accede a la autorización solicitada 
por D. Manuel Avüés , para la cons-
trucción de una casa de nueva planta, 
en la calle Mereciiias, y cuyo autor de 
planos y director de "las obras, es el 
reconocido maestro don Rafael Barcos. 
Se dió lectura al dictamen de la Co-
misión jurídica.rectificándose en el emi-
tido anteriormente, contrario a la inter-
vención del Ayuntamiento en el pleito 
entre vecindario y empresas de fluido 
eléctrico. 
Idem del informe de la misma Comi-
sión, sobre reclamación presentada por 
doña Presentación Górnez Quintero, 
sobre cobro de unos censos; opinando 
debe atendeise la reclamadóftr»—---' 
A ruego de! Sr, García Rey, se acuer-
da gratificar cen 150 pesetas a los 
jardineros que intervinieron en el arre-
glo de jardines, con motivo del viaje 
de S. M . la Reina. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la ses ión. 
Caja de Ahorros 
Resumen de las operaciones realiza-
das el día 19 de Febrero de 1922. 
INGRESOS ' 
Por 832 imposiciones 5.975.— 
Por cuenta de 36 prés tamos 19.589.— 
Por intereses 1.265.77 
TOTAL 26.829.77 
Por 77 reintegros 4.504.30 
Por 16 préstamos hechos 13.083.— 
Por intereses 2.22 
TOTAL ^ 8 0 5 2 
— Páfin TEQOBIA 
En apoyo de la Rusia que muere 
Como apreciará el lector, no inicia-
mos en balde, en esta tierra, la suscrip-
ción <pfo-Rusia>. La sensibilidad ante-
querana comienza a mostrarse. La 
sublime ola de piedad que recorre a 
España, ha invadido a Anlequera y 
confiamos, no sin fundamentos, en que 
lo que aquí se haga estará proporcio-
nado con la importancia de esta ciudad. 
Bien se nota que no es preciso ex-
citar a las almas nobles; pero sí m 
conveniente, dada la índole de la catás-
trofe del pueblo Ruso, recordar a todos 
la urgencia del socorro. 
Esperemos que la masa obrera de 
aquí, aporte su concurso que, aparte 
de su significación, será un ejemplo 
eficaz para otras capas sociales. Iniciad 
pues, obreros antequeranos, colectas 
en el campo, en el taller, en la obra y 
en ia fábrica, y aportadlas a este pe-
riódico, practicando así la fraternidad, 
base de vuestra emancipación. 
Y vosotros, patronos, dad la pauta 
a vuestros operarios. Verán ellos de 
ese modo, ¡y falta hace!, que, quienes 
por el orden económico, les superan, 
son también seres que sienten la des-
ventura de las masas proletarias. 
Vosotras, señoras y señoritas de este 
pueblo, acudid y, una vez más, patenti-
zaréis e! altruismo que en tan alto 
grado derrocháis en obras que propios 
y extraños admiramos. 
Y vosotros, sacerdotes que hacéis de 
la caridad un ministerio augusto, exci-
tad a los fieles todos, para que ayuden 
a salvar a aquellos hermanos en Cristo 
que perecen horriblemente. 
Y también los profesores, modela-
dores del alma ciudadana, promuevan 
en sus discípulos esta suscripción, 
haciéndoles ver prácticamente que la 
íamiliá del hombre se extiende más 
allá de las fronteras. , 
: N O T I C I A S : 
N A T A L I C I O S 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña la esposa de nuestro amigo don 
Ricardo Espinosa Pallás. 
Igualmente, ha tenido una niña la es-
posa de nuestro buen amigo D. Jesús 
del Pozo Herrera. 
También ha tenido una niña la es-
posa de nuestro amigo D. José Páez-
Camino Fuentes. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
SEÑORITAS T E L E F O N I S T A S 
Se han recibido en esta oficina de 
telégrafos, los nombramientos de auxi-
liares telefonistas, a favor de las seño-
ritas María de la Granada de Vegas, 
Dolores Cabello Sola y Carmen Agui-
lera Jiménez. 
Confiemos en que el Excmo. Ayun-
tamiento se úna como otros de España 
lo han hecho. 
Tengamos fé en que los casinos, 
sociedades, peñas y reuniones, abran 
otras tantas suscripciones. 
Es preciso, en fin, que cuantos abri-
gan un ideal, acudan en nombre de él, 
sumando su óbolo. 
No discutamos las causas de la tra-
gedia; no hablemos de política; no 
empequeñezcamos la cuestión, y ele-
vemos el corazón pensando sólo en el 
dolor inmenso de aquellas muchedum-
bres que mueren de hambre. 
Antonio de la Cruz 
L I S T A D E D O N A N T E S 
Recaudado por el Sr. Cruz: 
Suma anterior: 31 pesetas; don 
José González Boza, 5; D. Ramón 
Mantilla y Mantilla, 2; D. Cristóbal 
AvilM Sánchez, 2; D. Manuel Cabrera 
Avilés, 2; D. José de la Fuente Moia, 3; 
dos niños José María y María del Car-
men Mísdrona Frías, 5; D. Francisco 
Ruíz Ortega, 1; D. Manuel Luque Jura-
do, 1; D. José Fernández Crespillo, 1; 
don José Lupiañez Ruiz, 1; D. José 
Blázquez Bores, 2; ü . José Ramos He-
rrero, 1; D. Diego Quirós Gómez, 1; 
don Elias Romero Guerrero, 1; D, Javier 
Blázquez Bores, 1; D. José Berdun 
Adalid, 10; D. Gaspar Torres del Pozo, 
1; D. Antonio Martín Solís, 1; D. José 
García Luque, 1; D. Alfonso Gallardo 
Llamas, 1; D. José Sánchez Salas, 1; 
un aníequerano, 5. Tota!: 80. 
Recaudada por esta Redacción: 
Suma anterior: 27.75 pesetas; don 
José García Berdoy, 50; Círculo Mer-
cantil, 25; don José Castilla Grana-
dos, 10; don José Aguila Coilantes, 5, 
Total: 117.75 pesetas. 
Suma total: 197.75. 
R E S T A B L E C I D O S 
Se encuentran ya, nuestros estimados 
amigos D. José Ramos Gaitero y D. E n -
rique Aguilar Muñoz. 
L O S D E C U O T A 
Hoy marchan a Málaga, a sufrir re-
conocimiento médico, los soldados 
amigos nuestros, D. Pedro Cerezo Ber-
doy y D. Joaquín Almendro Martínez. 
A Algecíras, a incorporarse a su re-
gimiento, marcha hoy nuestro amigo 
D.José Navarro Montero. 
Doña EODUDIIIIEDUO Ü Ü ~~ 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gáivez. 
Examinada en la Universidad de Granada 
D U R A f á B S , 9 
J u a n J i m é n e z G a r c í a 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
D E P A S O 
Se encuentra en ésta, de paso para 
Málaga, nuestro querido amigo el pres-
bítero D. Francisco Hidalgo Vilaret. 
S O B R E UNA CRUZ 
Suman ya centenares, las firmas que 
figuran en el mensaje que prontamente 
ha de elevarse a S. M. la: reina, solici-
tando la concesión de una cruz, para 
la señora Presidenta de la Junta de 
damas, doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, por la labor desarrollada con 
otras distinguidas damas de la locali-
dad, en el Hospital de evacuación de 
esta ciudad. 
Dicha idea, nacida del Circulo Mer-
cantil, ha sido bien acogida por todos 
los elementos de la localidad, como lo 
prueba el hecho de que muy en breve, 
ascenderán a millares los que suscriban 
tal solicitud. 
mm enfii OE m o 
Cosechero, almacenista y exportador 
de vinos, manzanillas y amontlllados. 
Casa fundada en 1803 
Samláeap de Barrameda (Cádiz) 
Se desea representante con garantía» 
para la plaza de Antequera. 
l i a be l l eza , n a c s ; l a s e d u c -
c i ó n , s e h a c e e m p l e a n d o e n 
el cu idado del c u t i s , u n j a -
b ó n untuoso , emol iente g 
de exquis i to arenca y d u r a -
dero como el 
J a b ó n C a s a B e r d d n 
E L CÍRCULO P I D E 
En la sesión de Directiva, celebrada 
por la del Círculo Mercantil el jueves 
último, se acordó solicitar de la Direc-
ción de los Ferrocarriles Andaluces, la 
colocación de Una marquesina en nues-
tra estación, y que se establezca en la 
misma el alumbrado eléctrico. 
Celebraremos que se consiga tan 
importante mejora de que hace tiempo 
se encuentra necesitada la estación de 
los ferrocarriles, para medianamente 
responder a su importancia; que perso-
nalmente habrá podido apreciar en su 
reciente visita a éita el Sr. Combet, sin 
perjuicio de lo que puedan decirle ios 
libros de movimiento, en su aspecto 
económico. 
EL í L D A H I ] P»íp«i 5».* — 
CRIAD A VUESTROS I ¡ JOS F U E R T E S 
Para e l lo no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no t iene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Criarlos con G L A X 
E l G L A X O es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, y pueden tornarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. 
SI la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con G L A X O , y elia misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de G L A X O . Tanto el niño como la madre., si 
también toma el G L A X O , notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE E L BIBERÓN G L A X O , C O N T O D O S L O S A D E L A N T O S CIENTÍFICOS. 
E L G L A X O E S A D M I R A B L E C O M O A L I M E N T O D E ANCIANOS Y E N F E R M O S . 
importadores exclusivos para España, Gitiraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
L E T R A S D E L U T O 
Ayer a las 5 de la tarde tuvo lugar 
la conducción del cadáver del conserje 
del Sindicato Agrícola, Francisco Alva-
rez Fernández. 
El duelo fué presidido por el señor 
Vicario, el presidente del Sindicato, 
don Carlos Moreno y otios varios de 
la Directiva y el hermano y tio del 
finado, concurriendo numeroso acom-
pañamiento. 
Descanse en paz el que fué pundo-
noroso y afable amigo y reciba su fa-
milia nuestro sentido pésame. 
Ü n a a f i r m a c i ó n que e s hoy 
un aforismo: E l mejor, m á s 
tygiépico y perfumado de 
los j a b o p e s , e s el 
J a b ó n C a s a B e r d ú n 
MÁQUINAS D E ESCRIBIR 
Su limpieza, reparación y conserva-
ción. 
En el taller de relojería y mecánica 
de FRANCISCO LÓPEZ L. DE GAMARRA, 
en calle Estepa, nüm, 86, se realizan 
estas operaciones, con prontitud y gran 
esmero, como se puede acreditar con 
e! testimonio de muchos señores que 
hace tiempo utilizan sus servicios. 
Haciendo uso de este taller, se aho-
rra tiempo y dinero, porque no tienen 
que salir sus máquinas de Antequera, 
ni esperar que le acomode a un mecá-
nico forastero venir. 
Se establecen abonos mensuales muy 
económicos. 
Compostura de registradoras, nume-
radoras, fechadores, gramófonos, y toda 
clase de aparatos de precisión. 
Abono para dar cuerda y cuidar de 
los relojes de pared y sobremesa. 
FENÓMENO C E L E S T E 
Una hermosa lluvia de piedras ricas 
en chispas y de gran tamaño han caido 
en E l O í a , Barrero 16, y siendo un 
obstáculo para el tránsito público se 
dan: la docena de las grandes por 25 
céntimos y por 50 céntimos la docena 
de tamaño colosal; estas piedras nunca 
le pesarán a quienes las lleve, siempre 
se verá alumbrado por ellas, son las 
únicas buenas. 
Además hay leche, huevos, bacalao, 
tomates, pepinos en vinagre, pimientos, 
atún, salmón y demás artículos de Cua-
resma; azúcar, café, arroz; aceite linaza, 
bencina, petróleo, papel de fumar al 
por mayor. 
Precios: pregunten y ya verán como 
cotiza más barato que todos. 
E l D í a . Barrero 16.—Antequera. 
MOSAICOS 
inmejorables de nueva e importan-
te fábrica. Pedid catálogo a 
Arturo López 
Romero Robledo, n ú t a e r o 32 
COBRANZA D E L R E P A R T O 
Durante los días 1 al 4 del próximo 
Marzo, de 12 a 4 de la tarde, y en la 
Depositaría municipal, se podrá pagar 
en período voluntario y sin recargo 
alguno, el primer y segundo semestre 
de! reparto vecinal. 
Transcurrido dicho plazo, se proce-
derá por la vía de apremio a los mo-
rosos. 
UN CONSEJO D E AMIGO 
Lléguese usted manaña mismo a la 
popular C a s a B e r d ú n que 
están liquidando todos los artículos de 
invierno, como fin de temporada, al 
precio que el público quiera pagar por 
ellos. 
No es tontería. Ahora puede comprar 
usted a unos precios baratísimos, que 
después no encontrará porque los Aran-
celes, lo hará subir extraordinariamente. 
Aproveche las gangas de precios, 
que ahorrará muchas pesetas. 
La C a s a B e r d ú n tiene un 
colosal surtido de cuanto necesite. 
E L C A R N A V A L 
Edicto de la Alcaldía 
Don Fernando García Qálvez, Alcalde 
Constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que subsistiendo para 
las próximas fiestas de Carnaval, lo 
ordenado en la Real Orden Circular 
de 13 de Enero del pasado año, he de 
recordar en consonancia con la citada 
disposición legal que queda terminante-
mente prohibido fuera de la calle In-
fante D. Fernando, la circulación por 
otras vías, de máscaras con careta. 
Asimismo, espero, ha de cumplirse 
extrictamente lo preceptuado en las 
Ordenanzas Municipales vigentes, que 
prohiben el uso del antifaz desde las 
8 de la noche en adelante, como llevar 
en ningún momento clase de armas 
alguna aún cuando el traje lo requiera; 
el uso de disfraces que simbolicen ins-
tituciones, autoridades, vestiduras sa-
cérdotales, o que sean ofensivas a la 
moral o a las buenas costumbres. 
y, La autoridad local y sus agentes po-
drán exigir que se quite la máscara a 
personas que no guarden el decoro 
debido, cometan alguna falta o causen 
molestias al público, como también no 
será permitido arrojar objetos, que 
puedan molestar a los transeúntes. 
Confío en que todos los antequera-
nos, por el buen nombre de la ciudad, 
han de ser fieles cumplidores de lo or-
denado por mi autoridad, no dando 
lugar a violencias de ningún género, 
que sería el primero en lamentar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento.—Antequera a 23 de Fe-
brero de 1922.—Fernando Garda. 
S e i n v e n t a r á n j a b o n e s de 
tocador g s i empre s e r á S o -
berano ind i scut ib le de l a 
be l l eza , el in¡n7¡tabl» 
tJabóp G a s a B e r d ú n 
P a s t i l l a 0.76 C a j a 2 p t a s . 
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D O L O R D E M U E L A S 
N A D A C O M O LA 
Este famoso preparado lo calma 
en el acto, curando la caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICAR1ES <LUQUE» 
hay para diez o doce aplicaciones, 
resultando m á s barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
En Farmacias | :¡)rcj|uenas 
De un elector a otro 
He leído el articulo de fondo, que 
dedica a los nuevos concejales e í e a a s 
por el artículo 29, y lejos de desagra-
darnie por algún concepto su contenido, 
n¡é ha satisfecho sinceramente por 
cuanto !o halló inspirado en el noble 
deseo de ver fomentados los intereses 
morales y ¡natenales de la patria chica. 
Comienza en él, por pioclamar d 
valor indiscutible, de! significado Muni -
cipio, según un publicista contempo-
ráneo y yo he de repetir, como dogma, 
sustentado en buena doctrina jurídica, 
por todos ios tratadistas de Derecho 
público,—la importancia de las pobla-
ciones, se halla en relación con su más 
perfecto engranaje administrativo;—es 
decir, con la mejor gestión, de los inte-
reses del procomún; haciéndose tanto 
más positiva la designación de referen-
cia, cuanto más apartado viva el muni-
cipio de la política por un lado, y de la 
influencia absorvente del poder centra!. 
Sin necesidad de acudir a brillantes 
trabajos que confirmasen tal asevera-
ción, podr íamos fijarnos prácticamente, 
en los sistemas locales seguidos en 
otros pa í ses , ' en Inglaterra por ejemplo, 
donde el régimen municipal, gozando 
de libertades amplísimas, es respetado 
en su personalidad, sin violencias en 
los procedimientos, realizando sus fines, 
porque allí, el concepto Municipio, se 
sostiene en su idea más levantada, y 
autónoma principalmente. 
N o sucede esto, por desgracia en 
España, donde todo ha quedado bastar-, 
deado; perdida la soberanía absoluta 
del Municipio y pasando por un estado 
de baja servidumbre, han venido a 
entronizarse en él, el centralismo y el 
miformismo, como consecuencia, em-
barazando su mejor marcha económica, 
y dificultando su desenvolvimiento. 
flQOñ OXIGENADA 
\ ^ L U K O L , , i' 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esta marca por los hos-
pitales y clínicas más importantes 
de España , por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
líiejer tetilEU 
PEDID ESTA MARCA 
Droguerías y Farmacia^ 
hasta el punto de haberle hecho caer 
en una doiorosa esclavitud de fun-
é iq^e^; . . . ; , ; ,v. jjfj 3 : - ít; t'ú'k 
No hoy que demostrarlo; infinitas, 
í iemendas , son las cargas que pesan 
sobre ellos; por todos sus componentes, 
asoma la mano del Estado, que le seña-
la nuevos desembolsos la voz del fisco, 
que ie acecha continuamente y a termi-
nar con esta abominable tutela, han 
tendido ahora y siempre los innumera-
bles proyectos de Ley presentados a 
las Cortes, sin que hayan resuelto nada 
en favor de los mismos. 
Basta repasar un presupuesto para 
convencerse de tan perjudicial influjo: 
citemos, el d.e una ciudad, como "la 
nuestra, que de las 700.000 pesetas 
aproximadamente que significa, cuando 
hallamos liquidado al fina! de ejercicio, 
con el Tesoro, habrán quedado reduci-
das casi a la tercera parte; no quiere 
decir esto, que al Municipio, deje de 
faltarle ¡a garant ía precisa del Estado, 
ni que se libre de contribuir, económi-
camente a él, para hacerle llevadera su 
hacienda; es, que, se le exige, sin orden 
ni concierto, supérfluamente, porque 
de prosperar, el admirable proyecto de 
Maura, no irían a parar, muy cerca de 
las 100.000 pesetas que tributamos, a 
organismos relativamente inútiles, faltos 
de aplicación, mal encauzados que 
como dijera muy bien en notable confe-
rencia dada en el Circulo Mercantil, el 
señor Alcalá, sólo sirven para fines 
polít icos y electorales, reñidos con las 
normas del buen principio y recta admi-
nistración. 
Resaltada muy ligeramente, a grandes 
trazos, la importancia del Municipio, 
bien orientado, no es mi propósi to , ni 
mucho menos formular un estudio jurí-
dico del mismo, porque tamaña preten-
sión, equivaldría a querer tratar cues-
tiones, que deben reservarse a personas 
competentes en la materia; únicamente, 
E S P E C I A L I D A D E S 
A Q U A D I A 6 | S I N I A 
e! mejor TINTÉ para el cabello, 
de fama mundial, tn i 
G R A N U L A D O S de Citrato de 
Magnesia Efervescente: la mejor de 
todas sus similares 
i;i8Í8 y la más- barata, 
GL1CERO FOSFATO DE C A L 
L E V A D U R A DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
H E M O G L O B I N A , etc. 
he querido establecer, para que quede 
finnemente sentado, el valor eficiente y 
positivo de estos organismos, que na-
cieron paralelamente con el Estado, 
esencializados y confundidos ambos; 
que, han sido campo de experimenta-
ción en todas las edades de ¡a historia, 
como barómetro consultor de la vida de 
un país, y que han llegado en estos 
últimos tiempos, a desposeerse de su 
congéni to carácter y a reducirse, según 
expresión de culto autor, a verdaderos 
parlamentos municipales, oscurecidos 
totalmente por la política y el poder 
.dentrf l r o t s a m p i i s q i* o w u ' a J.M. 
Bien me parecen, los puntos, que 
señala, y que debieran ser acometidos 
pruntamente por los ediles antequera-
nos; problemas son que se hallan flotan-
do en la conciencia de todos y de todos 
será el completo ideal hacerlos crista-
lizar, pues con ello, veríamos prosperar 
una ciudad, que no es digna, de perma-
necer estancada, insensible a las moder-
nas corrientes de los tiempos. 
Todos, deben interesar generalmente 
y recogiendo entre los más necesarios 
de comentar, algunos de ellos, he de 
decir que debiera meditarse algo sobre 
el referente a la plantilla de empleados, 
pues no cabe dudar, que la eficacia de 
los Municipios, obedece en gran parte, 
a la organización más perfecta de sus 
funcionarios, partiendo de la técnica 
especial que exigen los servicios públ i -
cos y buscando entre tales elementos, 
los más capacitados para el desempeño 
de su misión. 
No hay por qué empeñarse tampoco 
en creer irrealizables las empresas de 
adoquinado, alcantarillado y traída de 
aguas y otras; claro es, que tan consi-
derables obrasj implican fuertes sumas 
de energías, de firmes voluntades, de 
trabajos inmensos, de perseverancia.... 
Supongo, que algunos pensarán, en 
que para ello hace falta, dinero, factor 
EL SOL DE ANTEQUERA 
nrincipa". 
c precisa en tan gran proporción; otros 
pnícnderán, que tales reformas, cuya 
elemento de que se carece y 
inlDIantac¡ón constituyen 
casi exigible, deben 
una necesi-
posponerse, 




hasta restaurar lo 
nente estado de 
serios peligros-
Cementerio, edificios que parecen 




Y yo pregunto, ¿es incompatible 
con el gasto que supone, reedificar tales 
establecimientos, no darse forma a lo 
mimero? ¿Hay razón, para que no se 
i dé un paso, abandonando lo ya exis-^ 
tente, y ante e^  mejoramiento de la ciu-
dad, en tan reclamados aspectos? 
Precisamente,porque se han impues-
fo en atención a determinadas mejoras, 
( |a confección de repartos, ¿?e han de-
í jado de recaudar? ¿ P u e d e dudar al-
guien en un estado de estrecha mora-
lidad administrativa, de la esterilidad 
f de un sacrificio mayor pecuniario, mi -
rando al beneficio de la obra? ¿Se 
! pretende acaso, que servicios de tanta 
1 importancia, obliguen al Ayuntamiento 
a convertirlos en realidades seguida-
mente? 
Nada de eso: sean precisos 5, 10 o 
1 másanos , ¿qué importa el número de 
ellos, si a la postre los vemos implan fa-
dos, con honra y orgullo para todos? 
Lo que sucede es, que ía indiferencia, 
la pasividad de los ediles municipales 
en sus cargos, son causa de toda para-
1 iización en tales sentidos, de todo, mo-
; vimiento próspero loca!, en el plano de 
las iniciativas; no se me podrá decir 
: que existen ¿dónde se hallan? no veo 
| su acción por parte alguna y lo que 
. más pena produce es oír a algunos de 
ellos, lamentarse de tal abandono, sin 
] comprender que así mismos, se acusan 
¡ públicamente. 
Nox interesan a tales representantes, 
los problemas locales, cuando a la ma-
yoría de las sesiones municipales, sólo 
concurren, 1, 2 ó 5 a lo más, de los 
29 que integran la Corporac ión . 
En estas condiciones, ¿ c ó m o es po-
fsible esperar nada, máxime, cuando un 
I Alcalde a la hora de confeccionar pre-
i supuestos, resolver delicadas cuestio-
1 nes, se encuentra solo, aislado, rodeado 
| únicamente de sus funcionarios, sin esa 
colaboración necesaria':y eficaz de sus 
| compañeros de Corporac ión? 
Esta es la realidad y hay que deses-
peranzar amargamente. 
Esperemos... y termino por hoy, re-
jcordando lo que el gran tribuno Costa, 
jcontestaba a aquellos que le Inquirían 
jsobre la opinión que abrigaba acerca 
ide su pueblo, de sus habitantes: «cuan-
jao conozca el proceder, el trabado de 
ps hombres de tu Municipio, te diré 
que clase de ciudad eres». 
OTRO ELECTOR. 
Hoy-26-2-922. 
fiav0 H '™ admit'ldo ningún trábalo, aanqué 
vi, 5 ^ Publi-cado con seudónimo, si no 
ten* firmado por su autor. 
,9 • 9 
ue oices 
...que se va poniendo !a cosa 
muy mala, en este mundo. 
Ú t i enes £ ' 
Entre e! gobierno y el... gobier-
nos van a poner el azúcar en 
lo aito del cuerno. 
Hoy la vende 
L a F m d e l M u n ú o 
a precio de fábrica. 
El kilo de azúcar P,, a 1.75 pe-
setas: ahora, que no garantiza 
el precio nada más que 24 ho-
ras después de haber salido 
S L SOL P E A N T E Q U E H A 
Pues resulta, que hay señora 
que coje E L SOL del mes de 
Agosto y lee: "azúcar a 1.35" 
y manda a la criada por un kilo, 
sin fijarse en la fecha... 
Llega la criada: "que mi se-
ñora dice que está puesta en 
EL SOL a ese precio" 
Y hay que decirle, que debía-
mos estar todos, pero es... én 
la sombra... 
-—«»•••«•»•— 
Se acaban de recibir las 
Botellas de coñac Domecq, tres cepas 
• • ^ i i l . ' a 7 pesetas 
La Leche Condensada fresca a 1.65 lata 
La Harina Lacteada Nestlé a 2.45 lata 
El Chocolate Popular a 0.75 libra 
Idem Colonial de 1.25 a 1.10 
ídem id de 1.50 a 1.30 
Idem de La Luna de 1.25 a 1.15 
Idem San Antonio a 1.50 
Idem Alhambra de 1.25 a 1.15 
Idem id de 460 gramos a 1.75 
Después de todo "San Ramón,, 
Bacalao Labrador, fresco 2 pías , kilo 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Arroz superior, a 0.80 
Arroz blanco, a 0.90 
Arroz bomba, a 1.30 
Habichuelas tiernas, a peseta 
Garbanzos 1.a, a peseta 
; ^-Habas finas, a-peseta ~«;-«««"~". 
Lentejas sin bichos, a 0.80 
Sal molida, a 0.15 
Pimientos, lata chica 0.50 
Idem, lata grande 0.80 
Jabón, barra de más de un kilo, 1.^ 5 
Los mismos artículos y precios en 
E L - O Í A : B a r r e r o , 1 ^ 
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5 e c d ó n meteorológica 
Observaciones dé la semana'anterior: 
Temperatura máxima, 13.° el viernes. 
Idem mínima, O." V el jueves.—Idem 
media de la semana, 9.° 8.— Estado 
ii igrométrico del aire, 65.°—Altura de 
la lluvia en milímetros, cero.—Viento 
dominante E.—Tiempo probable: buen 
tiempo de poca estáteilidad. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
María Jesús dei Socorro Espejo Gar-
cía; Manuel Diaz Olmedo, Carmen Gar-
cía García; Diego Pérez Reina; María 
de la Concepción García Hidalgo; Juan 
Santiago Ordóñez; José Corado Rubio; 
José Luque Cuenca; Manuel Rubio Ca-
ballero; María Montiel Muñoz; Juan 
Palma Ruiz; Antonio Lebrón Rosas; 
foaquín Sarmiento Burruecos; Socotro 
Pinto Romero; Francisca J iménez Fer-
nández; Carmen P á e z - C a m l n o Vergara; 
Juan Flores Hidalgo; José G o n z á i e z ' p é -
rez; José Gallardo Vegas; Luis López, 
de la Vega; María de, los Dolores Espi-
nosa Lería; Josefa Arcas Romero; María 
de los Remedios Rufo Quintana; Salva-
dor M u ñ o z López; |uari Pérez Zurita; 
Juan García Romero; fosé González Ra-
mírez; María de las Virtudes Pozo Guz-
mán; Juan Ruiz Rodríguez; Cristóbal 
Mart ínez Hidalgo; Joaquina Rodríguez 
León; León Rodríguez Sánchez 
Varones, 20.—Hembras, 12. 
Los que mueren 
Socorro Terrones García, 40 años ; 
José María. Moreno Checa, 28 años.; 
María Morales Granados, 76 años ; Jo-
sefa Alarcón Daena, 72 años ; Carmen 
Martínez Caiñpos, 70 años ; Dotorés de' 
la Torre Fuentes, 71 años ; Ascensión 
López Romero, 2 años ; Dolores. Diez 
de los Ríos González , 5 años ; Rafael 
Reina- Sierras, 24 años; Jo sé . Castilla Ji-
ménez, 67 años ; Eufrasia Vílchez Be-
rrio, 78 anos; Enriqueta J iménez Guada-
miro, 63 anos; Francisco Galindo H i -
dalgo, 71 años . 
Varones, 4.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
32 
13 
Diferencia a favor de la vitalidad 19 
Los que se casan 
Pablo Ruiz Jiménez, con Emilia Ca-
rrillo Luque.—Antonio Palomo Pedra-
za, con María Navarro Podadera.—An-
tonio Rorfleró Jiménez, con Ana Villa-
rraso Luque.—Francisco J iménez Lige-
ro, con Felisa Silva Luque.—.)o'sé Me-
lero Hernández, con Gabriela Ou í i é -
rrez Garr ido.-Juan del Pozo Bernal, 
con Andrea de. Ja Encarnación Alamilla 
Rodríguez. 
Página 8.* EL SOL DE ANTEQUEI 
CRIAD A VUESTROS HIJOS f 
ira ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante lechi 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Pero si n íne esas 
Criarlos con 
El G L A X O es ia mejor leche de vaca apropiada al es tómago limnano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. 
Si !a madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con G L A X O , y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de G L A X O . Tanto el niño como la madre, si 
también toma el G L A X O , notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE E L BIBERÓN G L A X O , CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
E L G L A X O ES ADMIRABLE C O M O A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gitiraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
S I nmnmmtíco}mm. . . > Y E A Í I • , r e y d e m 
No comprar repuestos supér f luos para sus coches, pues hay una tenden-
c ia grande a las bajas en esta industria: adquirir soio lo indispensable 
R r e t o l o s 3 0 t c - i a l e s d e n e u m á t i c o s 
O o o d - Y e s r antideslizante, tamaño 30 por 3 y V, 1 3 0 p © s t s » 3 
M l c H o I í n - C 3 f c > l é ídem ídem 3 1 3 p o 3 e t s i 3 
Depone h m gran stock: A. GARCÍA TALAVERA 
A J S t T «Q X J ^ 
m . 
cimientos los CHOCOLATES 
marca LA ESTRELL 
"FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIBECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio q u í m i c o para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ N i t r a t o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y c l o r u r o de potasa. | Su l fa to de h i e r ro y de cobre 
K a i n i t a . \ A d u f r e . ¡| Super /os ja io de Ca l . 
| Abonos completos p a r a cada t i e r r a y c u l t i v o , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. H o r t a l i z a s y M a i ^ . 
Í JOSE: O-AKLCÍ A BERIDOY.-~iLnteq.-aera 
* Reprasentante® en los pplneip^es pantos de Andoloeía. 
T I N T A S : 
Sama : Sesorholos ; Ville de París 
El i SICVMJO ¿SUSL 
RAFAEL BARCOS 
Con t r a t i s t a de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
hl5ráulico5 f edificios 
Presupuestos y contraías 
g >i 0 
? i ^  
































Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
yo valor aj > es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, num. 12, (Estanco 
